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-入出力装置 CD・ROM: X6151A (4倍速)
カートリッジ磁気テープ:X6101A 
8mmテープ:X6202AF -1 (容量 14GB)
DAT : X6254A (容量 5GB)
3.5'MO: FMPD岬 222(128MB/230MB) 
オープン MT:ピクター:G8-7000 




設置場所 X端末 ネットワーク. 高速 レーザ
プリンタ プリンタ プロッタ
センター第一研究端末室 2 1 1 l 







工学部 1号館2F演習室 1 
工学部2号館4F通信情報研究室 1 
水産学部3F実験室 1 

























vi， mule， tiny 
egg， kinput2 ; Wnn6， Canna 




mailx， RMAIL， mh-e， MH， mew 
gn， gnus 
irchat 
Netspace， lynx， w3 
ASCII日本語1EX/凹包X，日本語groff
sed， gawk， perl 
スプレッドシート I oleo 
プログラミング I Fortran90， gcc， libg++， gdb， p2c， f'2c 
図形処理，画像処理 I ghostscript， gnuplot， tgif， xpaint， xv 
汎用数値解析/データ解析 I BMDP， GNU calc 
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スワードを入力する。なおログイン函面に NagasakiUniv. Computer Center(Education)と表
示されている端末が多数設置されている。これは教育用サーパに接続していることを表してい
る。 Educationと表示されている場合は login:のところに remotekenと入力する。これによって
研究用のサーパに接続することができる。












































NQSキュー名 cpu時間の制限値 実行メモリ制限値 多重度 優先度 用途
A 1時間 128MB 10 60 特急ジョプ
B 12時間 128MB 3 50 急行ジョプ
C 72時間 512MB 3 40 大規模ジョプ
D 72時間 1GB 1 30 大規模ジョプ
E 12時間 128GB 2 20 アプリケーション用

















qsub [-q NQSキュー名] シェルスクリプトファイル名
※使用例


















1? data oranges; 
2? input variety $ flavor texture looks; 
3? total=flavor+texture+looks; 
4? cards; 
5> navel9 8 6 
6> temple 777 
7> valencia 8 9 9 
8> mandarin 578 
9> ; 
1O? proc sort data=oranges; 
11? by descending total; 
12? run; 
13? proc print data=oranges; 
14? title 'Taste Test Results for Oranges'; 
15? run; 
T田 te Test Results for Oranges 
OBS VARIETY FLAVOR TEXTURE 
1 valencia 8 9 
2 navel 9 8 
3 temple 7 7 




































1/ variable na臨 areprof， time， score. 
1/ input 
5.4 
レgroupvariable is prof. 
cod田 (prof)= 1， 2， 3. 
na臨 (prof)=ωilliams， chang， nelson. 
c吋田(time)= 1. 2. 











































































































































































.(F 5MALLE5T LARGE5T 
I NO. N雌 VARI脱 ELEVEL FREOUENCY 























































































10.5dO・(de1(i)‘dexp(bel(i) .xx) +0'41 (1)・dexp(-be1(i) .xx)) 
cb=l 
cb= 
10.5dO・(de2(j) *dexp (be2 (j )*yy) +ga2 (j)・dexp(-be2(j)・yy))
Zφdcos(b・2(j) .yy) -a12 (j) *dsin (be2 (j) *yy) 
continue 
ww=ww+p (j + (1-1)・n，ip(ii)) *ba合 cb
xx=dfloat (ix・1)120. OdO 




10.5dO*(de1(i)・dexp(be1 (i) .xx) +ga1 (i) *dexp (-be1 (i)・xx】1
cb=d.qrt ( 3 . OdO)・(1.OdO-2. OdO・yy)
ch= 
10. 5dO. (de2 (j)・dexp(be2 (j )・yy)+ga2 (j) .dexp (-be2 (j)・yy)) 
2+dcos (be2 (j)・yy)-al2 (j)・a.in(be2(j)・yy)
continue 
ww=ww+p (j + (1-1)・n.ip(ii))・ba*cb
continue 
Fortran 90lC vi.ual 泊施lyzer Wed Feb 26 20:58:32 1997 
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